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Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что 
при использовании алюминиевых коагулянтов при очистке шахтных вод 
добычи урана методом известкования, можно достичь значительной 
эффективности при извлечении сульфатов, умягчении воды и очистке ее от 
соединений урана. 
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Проблема насильства у сім’ї заявляє про себе на повний голос. 
Дослідження, які проводилися в Україні підтверджують надзвичайну гостроту 
проблеми і поширення різних форм насильства над неповнолітніми. Діти, які 
пережили насильство, важко ідуть на контакт і розповідають про свої потаємні 
переживання і страхи. Майбутнім учителям початкової школи важливо 
звертатися до різноманітних інноваційних методик роботи із  дітьми до яких 
вчинили насильство. Серед них виокремлюють арт-терапію, що насамперед 
необхідна людям, котрі не можуть без зусиль висловити свої думки, 
переживання, емоції, адже виразити їх засобами творчості легше, ніж 
розповісти про них.  
Важливий внесок у розвиток арт-терапії, як особливої наукової 
дисципліни, внесли: Е. Крамер,  М. Наумбург,  Я. Квітковська, Дж. Райн. 
Особливості реабілітаційної роботи через методи арт-терапії виокремили такі 
вчені, як: Т.Д.  Зінкевич-Євстігнєєва, А.Р.  Панова, О.Л. Холстова, А.І. Копитін,  
І.А. Малишевська та ін. 
 Актуальні арт-терапевтичні техніки в  педагогіці та психології, адже всі 
люди стикаються з проблемою міжособистісних відносин. Арт-терапія не тільки 
дозволяє висловити свої страхи, емоції і почуття, а й дозволять адаптуватися до 
життя в суспільстві, зрозуміти навколишній світ, навчитися розуміти інших 
людей.  
 Термін арт-терапія в перекладі з англійської означає «лікування, 
засноване на заняттях художньою творчістю»[4, с. 42].  
Арт-терапія - це синтез декількох галузей наукового знання (мистецтва, 
медицини і психології). У лікувальній і психокорекційній практиці вона — 
сукупність методик, видів мистецтва у своєрідній символічній формі, що 
дозволяють за допомогою стимулювання художньо-творчих (креативних) 
проявів людини здійснити корекцію порушень психосоматичних, 
психоемоційних процесів[5, с. 164-165].    
Зазначимо, що на сьогодні виокремлюють чотири варіанти  застосування 
арт-терапевтичних технік майбутніми вчителями початкових класів: 
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1) пасивна арт-терапія – передбачає аналіз та інтерпретацію картин 
(репродукцій); 
2) активна арт-терапія – зосереджена на самостійній творчій діяльності 
молодших школярів, яка розглядається як лікувальний чинник; 
3) поєднання пасивної і активної арт-терапії; 
4) навчання учня творчій діяльності і вибудовування взаємин з вчителем, 
який виконує роль арт-терапевта[2, с. 44].    
  Види арт-терапії, представлені у психології, педагогіці та медицині, 
відповідають існуючим видам мистецтв. Серед них найпоширеніші: 
 Ізотерапія (Малювання) - одна з основних технік арт-терапії. Малювати 
можна чим завгодно, але слід пам'ятати, що нервовій дитині краще 
використовувати крейду, тому що акварель, яка розтікається, може 
спровокувати тривогу. Крейду легше контролювати, і  переносить це відчуття 
на життя. 
Акватіпія – техніка малювання водяними фарбами, яке зводиться до 
друкування малюнка на спеціальному папері, технічний різновид граверного 
друку, побудований на застосуванні знежиреної (водяної) фарби, завдяки чому 
відтиск схожий на акварельний малюнок[1]. 
 Колаж робиться з газетних і журнальних вирізок, природних матеріалів, 
фотографій, кольорового паперу. 
Серед сучасних засобів і напрямів в арт-терапії все яскравіше заявляє про 
себе перспективний напрям - орігамі. Це конструювання різноманітних 
паперових фігурок шляхом складання квадрата без вирізання та склеювання[6].  
 Для ліплення використовуються пластилін, глина, тісто. Учні можуть 
виліпити свій страх, подивитись і поламати, а потім створити протилежний 
стан - радості, щастя. 
 Музикотерапія - це вид арт-терапії, де музика використовується в 
лікувальних або корекційних цілях[7].  
 Танцювальна арт-терапія. Тіло є ніби екраном, на якому 
відображаються всі емоційні переживання, страхи, невдоволення. Вони 
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фіксуються у вигляді відповідних м'язових напругах, затискачах. Впливаючи на 
тіло, можна впливати на емоційний стан. Тому так важливо, щоб тіло мало 
можливість на «самовираження». 
Стоун-терапія - це релаксаційна і оздоровча процедура, заснована на 
прикладанні до активних точок тіла гарячих і холодних каменів різних порід[8].   
 Драмотерапія. Театральні постановки на різну тематику сприятливо 
впливають на пам'ять, волю, уяву, почуття, увагу та мислення. У спектаклі 
можуть обіграватися ситуації з життя молодших школярів, їх взаємини та 
конфлікти з іншими людьми. 
 Лялькотерапія як метод арт терапії дуже популярна серед фахівців з 
дитячої психології. Особливо ефективне використання методів і технік 
лялькотерапії в роботі зі страхами у дітей.   
Фототерапія. Робиться серія авторських фотографій, які потім 
аналізуються. Важливе використання сімейних фотографій, оскільки зображені 
події хоча й залишились у минулому, але підсвідомо вони продовжують 
впливати на людину. Фотографії допомагають пригадати минуле, усвідомити 
помилки, побачити образи[3].  
 Маскотерапія. Маска ліпиться на обличчі. Спочатку на шкіру 
наноситься крем, на який викладається перший шар паперу, а зверху 
приклеюється другий. Потім вона знімається й висушується, а далі 
розмальовується. 
 Ебру - техніка малювання на рідкій поверхні або воді, це спосіб 
самовираження, який ніколи не втрачає свого містичного чарівності з моменту 
виникнення задуму і до появи зображення на папері. Ебру-це малюнок однієї 
рідиною на поверхні іншої. Це можливо тільки, якщо у цих рідин різний 
поверхневий натяг. 
 Бодіарт-терапія - метод психотерапії, який з'явився на світ в результаті 
синтезу психології, філософії, етнографії та мистецтва. Тонка робота з тілом під 
час малювання, енергією і психо-емоційної сферою. М'яко змінює стан в душі і 
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в тілі, знімаючи накопичений негатив. Повертає в ресурсний стан легкості і 
радості. Приводить в рух життєву енергію в зонах застою 
 Основні цілі арт-терапії - самовираження, розширення особистого 
досвіду, самопізнання, внутрішня інтеграція особистості (різних її аспектів і 
компонентів) та інтеграція з зовнішньою реальністю (соціальної, етнічної, 
культурної). 
 Основна увага при проведенні арт-терапії приділяється ставленню дитини 
до своєї діяльності, своїх малюнків, гри на музичних інструментах тощо. 
Головне завдання майбутнього вчителя початкової школи спрямоване на 
розвиток мотивації дитини до діяльності, відбір прийомів арт-терапії для 
кращого формування мотиваційної сфери у дітей до яких вчинили насильство. 
Застосування технік арт-терапії підвищує пізнавальну активність дітей, сприяє 
сенсорному та руховому розвитку, концентрує увагу. Крім того, арт-терапія 
дозволяє здійснювати більш ефективний вплив на формування емоційної 
сфери, спонукає до подальшого розвитку компенсаторних властивостей 
збережених функціональних систем. 
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Щільність чорноземних ґрунтів значно впливає на врожайність с.-г. 
культур. За даними ряду дослідників оптимальною слід вважати щільність в 
умовах середнього за зволоженням року для чорноземів на лесах для кукурудзи 
на зерно 1,15-1,20 г/см2 [1, 2]. Використання сучасних технологій часто 
призводить до переущільнення ґрунту [3], наслідком чого є погіршення умов 
росту та зниження продуктивності с.-г. культур. 
Метою нашого дослідження було вивчити щільність чорнозему 
опідзоленого за інтенсивної технології тривалого (10 років) вирощування 
монокультури кукурудзи на зерно в умовах Уманського району Черкаської 
